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■H 御役人様泊入用夜具借立損料建前 六銭 匁150.00







人馬給銭 1,000.00p 右同断 (文化1
0酉年増通) 1,500.00Q 福岡御家
中様御交代送り夫 1,000.00R 間通
臨時通分賃銭被仰付分 4,486.30S 年中入用 .卸通方鹿相出来の節他領宿迄断席代 .其外雑用共
783.00H～S 小 計 12,2663T 臨時御通路間
通現人足 1100人賃銭御建前増分 2,933.33U 間通建前増 .御国若殿様御用に付家中江戸御上下御建前増現
2,000.00夫750人 総 計 1719963
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平 日 用 1日
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第12表 天保 14年正月長崎 ･近国行
供方日雇賃銭表
1日1人賃鋭 日数30日見込 日数30日越節
銀 匁 銀 匁
侍 分 御 旗 5.00 4.20
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???????????????????????????????????????????????? ???当時御定質 増 文政9年御定賃
丁銭 文 丁銭 文 丁銭 文
246 44 290
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御 供 日 雇 ･平 日 雇 四時半勤
璃 約 ･挟 箱 四時半勤
小 指 四時半勤
二 里 以 上 駕 範 ･挟箱 四時半勤
二里以上映日雇 ･平日雇 四時半勤
二 B! 以 上 小 差 四時半勤
御 柑 皮 璃範 ･挟箱 時廻なし紳輔蛙
御柑庄御供日雇 ･17･日礎 時廻なし抑泊掛
御 滞 座 小 指 時廻なし御泊肘
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上 日 雇 678 600
申 日 雇 644 570
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井 土 堀 330
瓦葺 ･革家上茸 300 345
細工日雇 ･上日雇 266 293
平 日 雇 228 263
下 EI 雇 150 183
第23表 罫永5年諸日雇賃銭表
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人 数 実 践 1人当
人 銀 匁 鋭 匁宛
平 日 雇 49 2,611.70 53.30
小 差 6 530.40 88.40
御 先 軸 持 1 117.00 117.00
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第27表 天保9年巡見使御用日雇人数表
下 り 登 り 合 計 1人当鋭
匁 銀 匁 叙 匁 銀 匁封l位 日雇 2,538.9O 3,402
.OO 5,940.90. 6.30小指之者 831.60 1,134
.00 1,965.60 6.30平(秩)日雇 4,967.50 6,754
.50 11.722.00 5.70合 計 8,338.0
12.529.50 20,867.50円 前 借 鋭 4,000.0



















































?????????????????????? ?? ??? ???????????????????道 ■ 異 名 掛り人数 l数
夫挑灯掛台付 人1.5個 1 人2
4個 16蒋 緑 12枚
1 36枚 3引 戸 案 駄 .
1挺 3 3挺 9荷覆七嶋表
20枚 1 120枚 6杉手水桶,同手
田子かりけ 1荷 1
1荷 1塔お 手 3
本 1 6本 2御 幕 5張
1 10張 2馬 毛 鉛 3.3本
10本 3喋 道 具 . 3 1
6 2寄 棟 4 1 8長 持 1柑 6 1枠 6
卜 2個 2璃範
蒲団7個桐 油赤 合 羽6竹 皮 笠
? ? ?
?
? ? ? ?






























































御 踏 物 頬 ,
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手 水 桶
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役L^ 名 駕 寵 具 足 両 掛 合 羽 茄
合計高 橋 平 作 挺 通日雇 荷 夫 ･荷 夫 ･荷 夫 14人1 6人 1
2人 1 2人 ■2 ' 4人竹内清太郎 1 6 1 2 - 1 1 -~2
12柴 田歳平 1 4 一1 : 2
.6石 fl周蔵 1 4 1 2 :-
合 計 4 20人 2 4人 4? ?
? ? ??
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合 計 ! 23,800･001 33,000･00I
第35表 天保 12年長崎奉行人馬等請負班表
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人 足 23人 17,940
聖霊冨望霊監竹 750
小 差 3 2,700 900
御 提 灯 2 720 360
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1時 仕業4時
銀預 匁 銀預 匁
諸 戯 人 6.00 24.00
井 戸 掘 6.12 24.50
細工 ･同展 4.60 20.40
平 日 屈 4.60
第41表 明治4年誠政人 ･日雇貿銀表
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